






























壷1 ウラジオストクにおけるテレビ販売に お け る 外 資 系 会 社 の占有率(1996年)


















出所:ApyTrOH0BIO.A.(1999)"HeKOT0P t,lenPO6TleMbtPa38日TH R TPaH3HTHBHO白
3r(0HOMHド H Ha FlanらHeMBocT0r(ePocc H M"


























出所:ApyTK)H0BrO.A.(1999)-HeK0TOPbtenPO6JleMblPa3BH T H ∩ TPa H3HT H B HO内
3t(0HOMHド H Ha JlaJlbHeMBocT 0KePocc H H■'









t二･ン~I'て糾しJ))'室.'L:霞･.I_)･l-:.');Jn '.棉 .'tJ t7.I.:＼lLI)て!LI.-
cI川 e 3HaItH pa3JIHtlHII)が 出 現 し たの
は､17世紀であ る｡それは ､煉 瓦 ､皿 等 を 生産す
る国営 工 場の亥岬1であ っ た ｡ 18世 紀初頭､ピ
ョ - トル 1世 の 改 革と､ヨー ロッパから招待さ れ
た 外 国 人 商 人 や 手 工 業者らによって､ヨーロ ツ
･＼溝･∴Tl･リ､予lニ■､占L:l臣 T` .tT:I:ト ･ゝ.:･!lJ' 1 ;･JJ l
ロシアに導入された｡販売商品を表 象 して いた
;･瀧fl･'了;r..Ii･.J7'/-.言封 甘く (l叩 (I.･lllL､･H lt･:l!
L･,川lLt(､!-こt,:ここ1'しわり､ニト ..･t/･パし'I J ン ~ノミ･
ム｣(3MdJIeMa)の看板が､看板として 使 用 さ
れるようになった｡従来のロシアでは､食堂と









あった｡このように､ロシアでは ､看板 ､ 広告､
商品パッケージング(TOBaPHaflyrlaKOBKa)
が､初めてのブランドプロモーシ ョンの 手 段 と




































ィー ｢ラ コブィエ シェイキ｣(PaltOBblel山e一




































高 品質 製 品には価格が上乗せられた｡ しか し､
この よ うに品質 を保証された製品のすべてが高
品質 の製 品で あ るのかを判断するのは困難であ
った｡例 え ば､税金の主要な納入者であった軽
工業や食 品工業の企業は､大幅に価格値 上 げを
して いたか らである㌘｡







まな メ ー カ のー類似商品の識別手段にすぎなか
っ た ｡ た と え ば､サラダ油 ｢クレスチャンスコ
_l'.(ill)(,I(LrrJ,i= l(.!t.('(･:~､rIi･子,カ ｢ナン_:.
ニ ー チ ナ ヤ ｣ (rh eHI川 Ha兄)29､煙草 ｢コスモス｣






チ ファブリキ ロシャ｣(AccopTH d]a6pH-
汽

















































ブランドの ミネ ラ ル･ウオーター ｢ポルジョミ｣
(inI)I.lh･(川il)､ ､Jヒエ:LJt!iイし/)ミネ:jJこ･.てlJ'
オータ- ｢バイ カル｣(Ba放KaJI)36､新生ロシ
アの ｢マギヤ 2×2｣(MarI柑 2x2)37､外国






(noBraHb ),偽 ロ シ ア ･ ブ ランド(nceBn一
日!.t†(.rlこilf≡ llIll)tここL )lj l ･ト ーiJ-て･ ;tJ:ト
･i.li;LTm173(J}.111.r_1 )1.が LT･') /I. ..


















































よ うに な った ｡ 消 費者にブランドを認知しても
ら うた め に､ 広 告 費に多額の投資がされるよう







凸:_卜 r.･L//､甘帖I').":.'J):':I/ij､･-_;r:I:ハ■･ト'亘 ●バ ミ
達した社会主義時代の時期である｡④60-80年
代の発達した社会主義時代の時期には､西側商









国市場にしか存在しない外 国 ブ ラ ン ド が あ る｡
ロシアもその2-3ヶ国 の 中 に 入 っ て い る 商 品 が
ある｡例えば､ウ オ ツ カ の ｢F in la n d ia ｣､ ジュー
7､ul.冒tT()rtLl.tこ.-f-:･ 一一 i' ン ,11 ム り ;S LiTTll)IHll1;
どである｡有名な国 際 ブ ラ ン ド は､すべ て ロ シ
ア市場に存在する｡ ブラ ン ドの中 には外 国 の企
業により､もっぱらロシア市場 向 けに生 産 され










































































第 六 に ､ 価 格 が 品 質 を 表 象 し て い な い こ と が
挙 げ ら れ る ｡ ア ン ト ノ フ (1998)に よ る と ､ 同 じ
子 供 用 玩 貝 の 値 段 が 店 に よ っ て 3 倍 も 違 い ､ そ
の 理 由 を 尋 ね た と こ ろ ､ 店 側 は そ の 玩 具 は 環 境
的 観 点 か ら 良 い 玩 具 で あ り ､ 安 全 な 材 料 で 製 造
さ れ て い る か ら で あ る と 答 え た と 言 う ｡ ロ シ ア







先 進 諸 国 とは異なり､現在のロシアの小売業
は 大 半 が 独 立 し た商店である｡既存の小売網
(ネ ッ トワ ー ク ) は ､数店のキオスクや零細商店
を 統 合 し た も の に す ぎず､品揃え形成の統一政
策 が 存 在 し な い ｡ ス ーパー･マーケットの全国
的 な ネ ッ トワ ー ク が ないO数少ない首都のスー
パ ー ･マ ー ケ ッ トの ネ ットワ- ク(｢ストックマ
ン(Stockm ann)｣ , ｢ユニコル(伽 HKOp)｣､
｢ぺレクリョ- ス トッ ク｣(nepeItpeCTOlt)eD
等)における販売量 は ､急増してはいるものの､
小売業全体の売上高に占める割合はわずかであ
る｡例えば､アメ リ カ 合 衆 国 で は ､ 1 9 8 8年 に ､食
料品の71.2%が小 売 チ ェ ー ン 店 を 通 し て 販 売 さ
れている.ロシア で は ､ 小 売 ネ ッ ト ワ ー ク 体 制
が弱いため､ブラ ン ド 競 争 に 影 響 を 与 え る 次の










































ェ ル キゾ フ ス キ ー農 産複合体等 (qepltlI3-
ot】cKI4ftAnIt)､ 食 品工業大手メーカーの
直営 店 網 が ､ 地 方 へ 普及している｡同じ郡
市 にあ る 2- 3の 大 手 メ ーカー所属の直営店
!.端ミ:'.ll-⊂い る - I'r告 ,I.i:ftll:I)＼T…1ミht;i
_I.lL･､tl.･1.IiT711I.･;:t;-1'.F'rパキ も .ー章 二',口IJ揉.:.;,:./J




広い品揃えができないのは､卸市場 が 零 細
であることも一因である｡市場で 販 売 さ れ
てし･/:,上吉/)/i:i.;､】工 JI't.I:録 ･tl'･ilI,)､-.
品とも競争状態にあるし (ブランドの 競






r_Lい,_ここ;:)∴烏 ､::ノ~享'L)て - 'I'-:i !ン J･'
を考察する上で､重要な点で あ る｡ す な わ
ち､ロシアでは小売ネットワークが確立さ
･iL'.･'二言;∴4､＼1,1トトシ .ー:十JL･､J-I:I-ノ卜)＼.チ;
PB (プ ライベ ー ト･ブランド)の構図が展
開 され て いな い｡ これは､その前提が確立
く＼,1!ていIi:いた.LtJ)て.i:-,-:. I'11摘.､三＼lj,:/1亙',I;
条 件 は､ 流 通 が メーカ-と同等もしくはそ
れ 以 上 のパ ワーをもつことである｡ロシア
-I(.-(,itt.;:iT'l(iバ -･トrJl-:]圧か=Li.-.:いIJ:い
しかしながら､モスクワを中心に､チェー









ラ ン ド と ロ シ ア 製 品ブランドの強い側面と弱い
側 面 ､ そ の発 展 可 能 性 が評価された｡最高の評


















ンドに簡単に入り込むが､他方､他の 外 国 ブ ラ
ンドや 新生ロシア ･ブランドに簡 単 に 代 替 さ れ
ることがある｡数多くなかった 国 産 ブ ラ ン ド は
長い間､中流ロシア消費者選 好 ブ ラ ン ド に 入 り
込んできた｡従って､日用品で は ､ 国 産 ブ ラ ン
ドの割合がとりわけ大きく､29%の ロ シ ア 人 は ､
国産食料品の購入を好んでいる的o
6.す∵㌻び
以上ロシアにおけるブランドの 変 遷 を 年 代順
に振り返り､ロシアの 通 貨 危 機 以 前 ま で の ロシ
I)'-十Ji.･:二轟J,-:.I-, -/.卜:一一,し.て Ftl/.∴ ㌍ /.L 亨:-
場経済化移 行 後 の ロ シ ア 市 場 に お け る ブ ラ ン
ド･マー ケ テ ィ ング の 特 色 は ､ 1) ブ ラ ンドは ､
､-:I.I.:-/:予 抜 上 ･-Ii,i:.･一･::-::li､し-∫jJi∴ ,･lI:i､∴
ぬ品質 を 保 証 して い る わ け で は な い と い う ソ ビ
エト経 済 の 遺 産 を 引 き継 い で い る た め ､ プ ラ ン
ト.:餌L/:1.LIL.･tJ:I.Ill-i}I:.'il証 し.な い ‥ 21･∫:/r'･_眉
['.1{lI.l'.lL_.'こ､ :･1:} / ト曲 l-:こ･･:/~Ll工 十 ;JI･i!:l●t











さ く ､ 小 売 価 格 の 統制力が低下し､小売店の独
断 で 値 段 が つ け られている｡3)小売業が弱いた
め ､ 消 費 財 大 手メーカー直属の直営店が競争力
を も つ ｡ 4 ) 卸市場が零細である｡5)多数で強
力 な ｢ プ ラ イベート･ブランド｣が存在しない




















2 ピョ- トル1世が制定し1775年まで存 続 し
ナ/.巨!ト 晶､ミj･i･JL.ls'!,:･整.-_}!J.Zt:･_;:.litI;':津 )巾
会である｡
3 .HeBJIeIlB.K). (1997) "ToBapHhli1
3HaftH rlpO工【BlαeHHeTOBapaHapO-
(Lr,lこl叶IH'M い三一:!iltL/∴.旭 p.LIt,Tit.･II R .AtE7PI
HeTnHrOBHe HCCneDOBaHHHBPoccHH No.3(9)
伽 b 1997,cTp.33.









11 ロシ ア 共 和 国 ウ ラ ジミル州の郡市でガラス
工業の中 心 地 ｡




14 Ⅰ4eBJIeB ち.I).Tan )Ke‥CTp.34.
15 昔､ヨーロッパ6ヶ国 で 使用されたダカッ
ト金貨､銀貨 の こ と ｡
16 ①タデ科の 植 物 の ミ チ ャナギ､イヌタデ､
{:I-ト[-:･.Jl･5-l';と: :; 最√l.I:~叶tli.:=･.!J:堤(/-)入
っ た 50-60年代のパ トカーの意味0
17 14eBJIeB B.打.Tan Xe.,CTp.34.
柑 赤いIr-ニl(!Jp~JL),Ll:_.叫､.
19 ロシアの クイビシェフ州の郡市で採油業の
中 心 地 が ｢ジグリョー ブスク｣o｢ジグリョ-
フ ス コ エ ｣ は､その形容詞形｡
'!.こl ;,Jl､い i:),i:ト 1:ll:!).
21 女 性 の名前｡
22 国 営 百 貨店(rocyJIapCTBeHHH虫yHHBe-
pcaJIbHI,由Mara3ItH)の略称0
23 Ⅰ4eBJIeB B.K).Tan J虻e.,CTp .34.
24 大きな壁の意味｡
25 金星の意味｡
26 HeBJIeB B.K).TaM Xe.,CTp.34.
27 AHTOHOB A.(1 9 98)"rOCT cypoI】,
HO aTO I10CT I/ H oN〟ePqeCNHRBe-
C･rIHK lr-.ミ)-G('5'.1:111ミ冊.rrl)_1.3.
ンミLj lL:l<上_(･j∫. U7.I:.I･1.A




33 HeBJIeB B.I).TaM Xe.,CTp.34.
34 Ⅰ4eBJIeB B.K).TaMXe‥CTp.34.
35 14eBJIeB B.K). TaM Xe.,CTp.33.
36 ｢バイカル｣とは､東 シベリア南部の 世 界
最深洗東湖名である窃
:_r.: ぎてヰ･t:'3上し重､:･!.i.15L.､瑚･F:､魁J･I､ 甘 右
の意味である ｡
38 姓
39 金の 輪 ､ 黄 金 の 輪 の 意 味 ｡
40 フィ ン ラ ン ドの 国 名 ｡
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46 ｢やあ｣､｢ごきげんよう｣等 会 っ た 時 ､ 別
れる時 の挨 拶｡
47 HeBJIeB B.K).TaM )Ke..CTp .35.






51 神 話 ､ 伝 説 ､ 作 り 話 ､ 虚 構 ､ 非 現 実 的 な こ
との意 味 ｡
52 衝撃､ ショックの意味0
53 バル ト海､パルチ ック海｡
54 HeBJIeBB.X).TaM Xe.,CTp .35.
55 Ⅰ4eBJIeB B.I).TaM Xe.,CTp.36.
56 HeBJIeBB.K).TaM Xe.,CTp.36.
























であり､さらに ､ ク イブィシェフ州 トリアッ
チ市の ｢ヴォル ガ 自 動車 工 場｣製乗用車 の こ
とを指 す｡
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